





2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に関係して、
心理学の分野でも多くの研究が行われている。


















が行われている（cf., Schuster, et al., 2001; Smith, 
Bibi, & Sheard, 2003 ）。
たとえば、インターネットで公開された文書の





































































8名分を除き、女性 73 名、男性 114 名、合計 187
名分を分析の対象とした。学年は 1年生 119 名、
2 年生 28 名、3 年生 28 名、4 年生 11 名で、1 名
については回答がなかった。年齢は 18 歳から 23
歳で、平均は 18.94（SD = 1.3）歳であった。
2．調査実施時期と調査手続き





























































































































































































































自分自身 家族 知人 その他
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
1 83 44.4 79 42.2 59 31.6 2 1.1
2 51 27.3 41 21.9 36 19.3 1 0.5
3 23 12.3 25 13.4 29 15.5 1 0.5
4 17 9.1 16 8.6 33 17.6 3 1.6
5 9 4.8 12 6.4 11 5.9 8 4.3
6 4 2.1 9 4.8 12 6.4 2 1.1
7 - - 2 1.1 4 2.1 5 2.7
無回答 - - 3 1.6 3 1.6 165 88.2
合計 187 100 187 100 187 100 187 100
表２　被災の深刻さの平均値と標準偏差
自分+ 家族 知人 その他
女性
平均値 2.32 2.41 2.93 5.31
SD 1.39 1.62 1.67 1.55
男性
平均値 1.95 2.27 2.63 4.11
SD 1.23 1.54 1.67 2.03
全体
平均値 2.09 2.33 2.74 4.82























の 3 と 4が比較的多く報告されていた。
項目ごとの平均値と標準偏差を表 5 に示し
た。感情強度については、全体としても 4.62 と
比較的高いが、有意な性差があり（F（1, 180） = 


























感情強度 言葉の制御 表情の制御 身振りの制御 声の制御 生理的反応の制御
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
1 7 3.7 53 28.3 74 39.6 52 27.8 62 33.2 60 32.1
2 9 4.8 17 9.1 19 10.2 21 11.2 13 7 15 8
3 22 11.8 19 10.2 16 8.6 13 7 16 8.6 20 10.7
4 36 19.3 22 11.8 27 14.4 17 9.1 11 5.9 20 10.7
5 59 31.6 17 9.1 13 7 3 1.6 10 5.3 13 7
6 32 17.1 5 2.7 4 2.1 4 2.1 2 1.1 7 3.7
7 17 9.1 3 1.6 4 2.1 2 1.1 3 1.6 3 1.6
無回答 5 2.7 51 27.3 30 16 75 40.1 70 37.4 49 26.2
















平均値 5.18 3.01 2.58 2.43 2.31 2.76
SD 1.23 1.72 1.7 1.55 1.55 1.76
男性
平均値 4.26 2.49 2.37 2.17 2.21 2.47
SD 1.5 1.7 1.69 1.55 1.7 1.73
全体
平均値 4.62 2.71 2.45 2.27 2.25 2.59
SD 1.47 1.72 1.69 1.55 1.64 1.74




話をした程度 メールの頻度 心理的ストレス 身体的ストレス
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
1 6 3.2 19 10.2 51 27.3 70 37.4
2 12 6.4 14 7.5 22 11.8 14 7.5
3 18 9.6 36 19.3 24 12.8 12 6.4
4 36 19.3 33 17.6 16 8.6 19 10.2
5 31 16.6 33 17.6 25 13.4 8 4.3
6 32 17.1 19 10.2 13 7 9 4.8
7 46 24.6 15 8 3 1.6 2 1.1
無回答 6 3.2 18 9.6 33 17.6 53 28.3

















なものが 2.95、身体的なものが 2.37 であったが、
いずれも有意な性差が得られ、女性が男性よりも
高く報告していた（それぞれ、F（1, 152） = 8.63, 
p < .01、F（1, 132） = 10.37, p < .01）。心理的スト
レスでは女性 3.45、男性 2.60、身体的ストレスで





















関係しており（r = .437, p < .01）、女性では、家族
の深刻さが心理的ストレスと（r = .270, p < .05）、
知人の深刻さが身体的ストレスと（r = .353, p < 
.05）、それぞれ有意に相関していた。
感情の強度については、男性についてのみ、被
害の深刻さと有意な相関が得られた（r > .218, p < 
.05）。感情の強度は、他にも、表情の制御、話し
た程度、心理的ストレスなどでも、男性について
のみ有意な相関が得られた（r > .219, p < .05）。
言葉と表出行動の制御については、ほぼすべて
の項目で、男女を問わず有意な相関が得られてお







頻度と（r = .497, p < .01）、表情の制御が話した程
度とメールの頻度の両者と相関関係にあり（r > 
.295, p < .01）、身振りの制御が話した程度と相関




情の制御が（r = .312, p < .01）、身体的ストレスに
は、表情と身振り、声の制御が関係していた（r 




しており（r > .349, p < .01）、心理的ストレスと身









平均値 5.08 3.88 3.45 2.94
SD 1.54 1.72 1.92 1.85
男性
平均値 4.87 4.03 2.6 1.99
SD 1.82 1.76 1.67 1.57
全体
平均値 4.96 3.97 2.95 2.37
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感情カテゴリ 回答された感情名 感情カテゴリ 回答された感情名







安心他 安心感 絶望・落胆 絶望感
懐 落胆
驚き 驚き 苦悩 苦悩






































深刻知人 全体 .497** .601**
女性 .539** .589**
男性 .461** .608**
深刻その他 全体 0.287 0.371 .575**
女性 0.243 0.177 .656*
男性 0.279 0.551 0.351
感情強度 全体 .163* 0.074 .205** .465*
女性 -0.063 0.022 0.116 -0.084
男性 .239* 0.085 .218* .767*
言葉制御程度 全体 -0.151 -0.093 -0.055 0.23 .175*
女性 -0.204 -0.142 -0.173 -0.077 0.073
男性 -0.135 -0.066 -0.001 0.496 0.148
表情制御程度 全体 0.028 -0.056 0.013 0.289 0.136 .667**
女性 -0.186 -0.121 -0.096 -0.039 -0.059 .662**
男性 0.17 -0.015 0.076 0.624 .219* .665**
身振制御程度 全体 0.04 -0.033 0.172 .626* 0.042 .522** .579**
女性 -0.072 -0.18 0.106 0.621 -0.085 .390* .463**
男性 0.101 0.058 0.209 .709* 0.049 .583** .650**
声制御程度 全体 -0.088 -0.06 -0.022 0.17 0.036 .595** .568** .584**
女性 -0.035 -0.135 -0.174 0.026 -0.02 .523** .444** .377*
男性 -0.133 -0.02 0.057 0 0.029 .629** .641** .693**
生理制御程度 全体 -0.077 -0.048 -0.007 0.298 0.166 .503** .419** .374** .550**
女性 -0.119 -0.17 -0.082 0.267 0.138 .291* .322* 0.244 .640**
男性 -0.06 0.043 0.043 0.167 0.14 .653** .490** .451** .490**
話した程度 全体 0.112 0.077 .190* 0.358 .218** 0.118 0.143 0.046 -0.075 -0.027
女性 0.147 0.188 0.101 0.021 0.157 0.224 .295* .383* 0.018 0.043
男性 0.083 0.003 .231* 0.478 .222* 0.051 0.061 -0.122 -0.118 -0.068
メール頻度 全体 -0.026 0.03 0.11 0.291 0.134 .286** .168* 0.04 0.019 0.135 .508**
女性 0.049 0.099 0.049 0.057 0.212 .497** .339** 0.122 0.165 0.22 .349**
男性 -0.074 -0.015 0.155 0.629 0.119 0.14 0.054 -0.004 -0.059 0.083 .599**
心理ストレス 全体 .178* .172* 0.095 0.376 .337** .207* .238** .238* 0.093 0.135 .175* 0.096
女性 0.183 .270* 0.169 0.324 0.205 0.143 0.111 0.207 -0.132 0.089 .400** 0.202
男性 0.149 0.092 0.031 0.261 .342** 0.197 .312** 0.218 0.225 0.152 0.017 0.034
身体ストレス 全体 .322** 0.164 .210* 0.276 .269** 0.139 .347** .420** 0.189 0.173 0.002 -0.056 .627**
女性 0.165 0.226 .353* 0.037 0.225 0.007 0.223 0.216 -0.044 0.167 0.242 0.104 .643**
男性 .437** 0.187 0.131 0.344 0.203 0.177 .409** .552** .339** 0.157 -0.18 -0.195 .544**




A questionnaire study has been performed on the experience of emotion of 3.11 Disasters in Japan in order to 
investigate the emotional experience in large-scale disasters and to provide the clues to theoretically describe the 
emotional process as a whole in such situations.  One hundred eighty seven college students (73 females and 114 
males) participated in this study and were asked to answer the questions on the seriousness of the damage, emotion 
labels, intensity of emotional experiences, verbal behaviors, e-mailing, control of verbal and expressive behaviors, 
and stress levels.  It was found that many of the participants did not directly suffer from the damage of the disasters 
but the intensity of their emotional experiences was relatively high.  Also, significant sex differences were obtained 
in seriousness of the damage, the strength of emotional experience, and the degree of mental and physical stresses. 
For all of these four scale ratings, female participants reported more intense experiences than males.   It was 
suggested that causal modeling would be necessary for the further analyses of the relationships among the factors 
such as seriousness of the damage, intensity of emotional experience, control of verbal and expressive behaviors, and 
stress levels. 
（2013 年 7 月 16 日受理）
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